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1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 
ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Наукова парадигма митно-тарифного 
адміністрування 
 
Тема 1. Концепція митного адміністрування (2 год.). 
Сутність, завдання та принципи митного адміністрування. Митне 
адміністрування як галузь науки. Екскурс в історію розвитку митної справи в 
Україні. Структура митних органів України. Місце і роль митного 
адміністрування в системі національної безпеки держави.  
 
Тема 2. Митно-тарифне регулювання експортно-імпортних операцій (3 
год.). 
Митна політика держави. Політика протекціонізму та вільної торгівлі. 
Державне регулювання міжнародної торгівлі. Торгівельна система ГАТТ СОТ. 
Тарифні та нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі. 
Класифікація митних тарифів. 
 
Тема 3. Макроекономічні аспекти митного адміністрування (2 год.). 
Економічні ефекти імпортного мита. Цінові ефекти імпортного мита. Оцінка 
чистого виграшу (збитку) країни від введення тарифу. Вплив експортного мита 
на економіку держави. Номінальні та ефективні ставки мита. Тарифна ескалація. 
Оптимальний рівень митного навантаження на економіку. Тарифна квота.  
 
Змістовий модуль 2. Елементи митно-тарифного адміністрування  
 
Тема 4. Митний контроль та митне оформлення як складові митного 
адміністрування (2 год.). 
Сутність, форми та організація митного контролю. Зона митного контролю. 
Здійснення митного контролю.  
Митні режими та їх характеристика. Імпорт. Реімпорт. Транзит. Експорт. 
Тимчасове ввезення (вивезення). Митний склад. Спеціальна митна зона. 
Магазини безмитної торгівлі. Переробка на митній території України та за її 
межами. Знищення на користь держави. Відмова на користь держави. 
Митне оформлення, його зміст. Порядок митного оформлення. Декларування 
як складова митного оформлення. 
 
Тема 5. Адміністрування митних платежів (2 год.). 
Класифікація митних платежів. Порядок нарахування та сплати мита. Митна 
вартість товару. Методи визначення митної вартості товару. Порядок 
нарахування і сплати митних зборів. Ставки митних зборів. Порядок 
нарахування і сплати податку на додану вартість. Порядок нарахування і сплати 
акцизного збору. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через 
держаний кордон України.  
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Тема 6. Переміщення національної та іноземної валюти, банківських 
металів і документів через митний кордон України (3 год.). 
Порядок переміщення валюти України. Порядок переміщення іноземної 
валюти. Порядок переміщення чеків. Порядок переміщення банківських металів. 
Порядок пересилання іноземної валюти та чеків в Україну та за її межі.  
 
Змістовий модуль 3. Митно-тарифне адміністрування та його основні 
суб’єкти  
 
Тема 7. Особливості перевезення громадянами особистих речей через 
митний кордон України (2 год.). 
Поняття особистих речей. Перелік особистих речей. Тимчасове ввезення 
громадянами особистих речей і транспортних засобів на митну територію 
України. 
 
Тема 8. Різновиди контролю на митному кордоні України (2 год.). 
Особливості здійснення ветеринарного контролю. Суб’єкти та об’єкти 
фітосанітарного контролю. Порядок проведення екологічного контролю. 
Періодичність справляння зборів за проведення екологічного контролю. 
Державний санітарно-епідеміологічний та гемологічний контроль та особливості 
їх проведення.  
 
Тема 9. Порушення митних правил та відповідальність за них (2 год.). 
Сутність порушення митних правил. Суб’єкти відповідальності. Стягнення за 
порушення митних правил. Види порушення митних правил та відповідальність 
за них. Провадження у справах про порушення митних правил. 
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2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Практичне заняття 1. Концепція митного адміністрування (2 год.). 
1. Сутність, завдання та принципи митного адміністрування.  
2. Митне адміністрування як галузь науки.  
3. Екскурс в історію розвитку митної справи в Україні.  
4. Структура митних органів України.  
5. Місце і роль митного адміністрування в системі національної безпеки 
держави.  
 
Практичне заняття 2. Митно-тарифне регулювання експортно-імпортних 
операцій (2 год.). 
1. Митна політика держави.  
2. Тарифні та нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі. 
3. Класифікація митних тарифів. 
 
Практичне заняття 3. Макроекономічні аспекти митного 
адміністрування (2 год.). 
1. Економічні ефекти імпортного мита.  
2. Цінові ефекти імпортного мита.  
3. Оцінка чистого виграшу (збитку) країни від введення тарифу.  
4. Вплив експортного мита на економіку держави.  
5. Номінальні та ефективні ставки мита.  
6. Тарифна ескалація.  
7. Оптимальний рівень митного навантаження на економіку.  
8. Тарифна квота.  
 
Практичне заняття 4. Митний контроль та митне оформлення як 
складові митного адміністрування (2 год.). 
1. Сутність, форми та організація митного контролю.  
2. Зона митного контролю.  
3. Здійснення митного контролю.  
4. Митні режими та їх характеристика.  
5. Митне оформлення, його зміст.  
6. Порядок митного оформлення.  
7. Декларування як складова митного оформлення. 
 
Практичне заняття 5. Адміністрування митних платежів (2 год.). 
1. Класифікація митних платежів.  
2. Порядок нарахування та сплати мита.  
3. Порядок нарахування і сплати митних зборів. 
4. Порядок нарахування і сплати податку на додану вартість.  
5. Порядок нарахування і сплати акцизного збору.  
6. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через держаний 
кордон України.  
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Практичне заняття 6. Переміщення національної та іноземної валюти, 
банківських металів і документів через митний кордон України (2 год.). 
1. Порядок переміщення валюти України.  
2. Порядок переміщення іноземної валюти, чеків та банківських металів.  
3. Порядок пересилання іноземної валюти та чеків в Україну та за її межі.  
 
Практичне заняття 7. Особливості перевезення громадянами особистих 
речей через митний кордон України (2 год.). 
1. Поняття особистих речей та їх перелік.  
2. Тимчасове ввезення громадянами особистих речей і транспортних засобів 
на митну територію України. 
 
Практичне заняття 8. Різновиди контролю на митному кордоні України 
(2 год.). 
1. Особливості здійснення ветеринарного контролю.  
2. Суб’єкти та об’єкти фітосанітарного контролю.  
3. Порядок проведення екологічного контролю.  
4. Державний санітарно-епідеміологічний та гемологічний контроль та 
особливості їх проведення.  
 
Практичне заняття 9. Порушення митних правил та відповідальність за 
них (4 год.). 
1. Сутність порушення митних правил.  
2. Суб’єкти відповідальності.  
3. Стягнення за порушення митних правил.  
4. Види порушення митних правил та відповідальність за них.  
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3. ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ З ДИСЦИПЛІНИ 
Номер модуля Елементи модуля Форма 
контролю 
 
 
 
 
Змістовий  
модуль 1 
Теми 1-3 лекційного матеріалу Письмова 
контрольна 
робота чи 
тестування 
Індивідуальні завдання:  
1. Історія розвитку митної справи в 
Україні. 
2. Державна митна служба України: 
проблеми діяльності та напрями 
реформування. 
3. Основні засади митної політики 
держави в ринкових умовах 
господарювання. 
4. Політика протекціонізму та її вплив 
на рівень економічне зростання. 
5. Вільна торгівля: основні принципи та 
засади. 
6. Тарифні квоти в економіці Україні. 
Захист 
індивідуального 
завдання 
(реферати) 
Підсумковий тест за модулем 1 Тест 
 
 
 
 
Змістовий 
 модуль 2 
Теми 4-6 лекційного матеріалу Письмова 
контрольна 
робота чи 
тестування 
Індивідуальні завдання:  
1. Необхідність та завдання митного 
контролю. 
2. Особливості транзитних операцій в 
сучасних умовах господарювання. 
3. Митний склад та особливості його 
запровадження. 
4. Магазини безмитної торгівлі та 
специфіка їх діяльності. 
5. Митні збори та порядок їх 
нарахування. 
6. ПДВ як форма універсального 
акцизу. 
7. Специфічні акцизи в економіці 
України. 
Захист 
індивідуального 
завдання 
(реферати) 
Підсумковий тест за модулем 2 Тест 
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Змістовий  
модуль 3 
Теми 7-9 лекційного матеріалу Письмова 
контрольна 
робота чи 
тестування 
Індивідуальні завдання:  
1. Сутність та характеристика 
особистих речей громадянина при 
перетині митного кордону України. 
2. Державний ветеринарний контроль та 
особливості його проведення. 
3. Екологічний контроль: сутність та 
основні принципи здійснення. 
4. Штрафні санкції за порушення 
митних правил. 
5. Кримінальна та інші види 
відповідальності за порушення 
митних правил при перетині митного 
кордону України. 
Захист 
індивідуального 
завдання 
(реферати) 
Підсумковий тест за модулем 3 Тест 
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4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 
Тема 1. КОНЦЕПЦІЯ МИТНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
 
1. Принцип виключної юстиції України на її митній території – передбачає: 
А) реалізацію митно-тарифних та нетарифних заходів тільки органами 
Державної митної служби та покладання на них відповідальності за 
якість їх проведення. 
Б) пріоритетність національної законодавчої системи над всіма іншими. 
В) передбачає досягнення намічених цілей. 
 
2. Предметом митного адміністрування є: 
А) широкий спектр питань з митного права, фіскальної політики, 
макроекономіки, економічної безпеки держави 
Б) митне адміністрування, як цілісне утворення, що складається із великої 
кількості взаємопов’язаних елементів. 
В) вся сукупність взаємовідносин, які виникають між державами; 
суб’єктами господарювання, окремими особами та державою при 
ввезенні на її митну територію та вивезенні за межі цієї території товарів, 
транспортних засобів та інших предметів, на які , поширюються 
процедури адміністрування митних платежів. 
 
3. До функції КМУ в сфері митного адміністрування відносять: 
А) встановлення розмірів митних зборів 
Б) забезпечення реалізації митно-тарифної політики України 
В) формування законодавчої бази з питань адміністрування митних 
платежів. 
 
4. Державна митна служба є: 
А) органом, який на території закріпленого за ним регіону, в межах своєї 
компетенції здійснює митно-тарифне регулювання та забезпечує 
комплексний контроль за додержанням законодавства України з Питань 
адміністрування митних платежів. 
Б) юридичною особою, яка безпосередньо забезпечує виконання 
законодавства України з питань митного адміністрування та митно-
тарифного регулювання 
В) юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 
України, Митного кодексу, Законів України, в межах своїх повноважень 
видає накази і контролює їх виконання. 
 
5. Невід’ємними частинами економічної безпеки є: 
А) економічна незалежність, стійкість та стабільність національної 
економіки, здатність до саморозвитку і прогресу; 
Б) пріоритетне спрямування фінансових потоків у розвитої 
конкурентоспроможних галузей; 
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В) реалізацію науково обґрунтованої стратегії податкового менеджменту 
спрямовану на оптимізацію податкових надходжень до бюджеті всіх 
рівнів. 
 
6.У систему митних органів України не входить: 
А) митниці 
Б) державна Митна служба 
В) державні податкові інспекції 
Г) спеціалізовані митні управління та організації; 
Д) установи та навчальні заклади. 
 
7. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі митної справи 
утворюється, реорганізовується та ліквідовується: 
А) президентом України за поданням прем’єр - міністра України.  
Б) прем’єр – міністром за поданням Президента України 
В) головою ВРУ 
Г) прем’єр – міністром 
Д) президентом 
 
8.Ким призначається та звільняється з посади керівник ДМСУ: 
А) президентом України 
Б) прем’єр–міністром за поданням Президента України 
В) головою ВРУ 
Г) прем’єр–міністром 
Д) віце–прем’єр-міністром 
 
9. Яким правом не наділені підрозділи митної варти: 
А) розташовувати тимчасові пости і засади в прикордонних районах; 
Б) перевіряти документи на право переміщенім товарів через митний кордон 
у фізичних та юридичних осіб на всій митній території України; 
В) затримувати та проводити у встановленому порядку огляд транспортних 
засобів і речей громадян, які прямують через митний кордон України 
поза митним контролем, а також транзитних транспортних засобів, що 
обґрунтовано підозрюються в порушенні митного законодавства України; 
Г) за рішеннями Голови ДМСУ, начальника регіональної митниці (митниці) 
проводити огляди та переогляди оформлених митними органами 
транспортних засобів та вантажів. 
Д) конфісковувати транзитні транспортні засоби 
 
10. Які обов’язки не покладаються на митно-тарифну раду: 
А) розроблення пропозицій щодо основних напрямів і засобів реалізації 
митно-тарифної політики України, включаючи пропозиції про 
встановлення, скасування або зміну митних ставок, надання тарифних 
пільг і преференцій, а також про зміни в номенклатурі Єдиного митного 
тарифу України; 
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Б) підготовка та розгляд проектів законодавчих актів і міжнародних 
договорів України щодо адміністрування митних платежів та митно-
тарифного регулювання; 
В) за рішеннями Голови ДМСУ, начальника регіональної митниці (митниці) 
проводити огляди та переогляди оформлених митними органами 
транспортних засобів та вантажів; 
Г) розроблення заходів, спрямованих на захист українського ринку при 
ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі цієї території 
товарів; 
Д) розробка правил визначення митної вартості товарів та країн їх 
походження. 
 
11. Адміністрування митних податків і зборів здійснюється відповідно до: 
А) засад митної політики держави та її складової митної справи 
Б) засад податкової політики держави 
В) засад фінансової політики 
Г) засад податкової політики та митної 
 
12. Основні завдання митних органів: 
А) захист економічних інтересів України 
Б) контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через 
митний кордон України 
В) виконання та контроль за додержанням законодавства з питань 
адміністрування митних платежів та митної справи в цілому 
Г) всі відповіді вірні 
 
13. В систему митних органів України входять: 
А) Державна митна служба України (ДМСУ); регіональні митниці; митниці; 
Б) спеціалізовані митні управління та організації; 
В) установи та навчальні заклади. 
Г) правильна відповідь А і Б 
Д) Всі відповіді вірні 
 
14. Економічна безпека – це: 
А) внутрішня властивість держави, яка дозволяє йому підтримувати 
достатній рівень захисту особистих економічних інтересів від впливу 
внутрішніх та зовнішніх загроз. 
Б) сукупність заходів та методів держави спрямованих на підтримку 
економічної стабільності в державі 
В) методи та форми, що допомагають пристосовуватись державі до будь-
яких змін зовнішнього середовища 
Г) сукупність заходів, які підтримують економічну стабільність в державі 
 
15. Основними чинниками економічної безпеки є: 
А) економічна незалежність 
Б) стійкість національної економіки 
В) здатність до саморозвитку 
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Г) всі відповіді вірні 
 
Тема 2. МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО- 
ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 
1. Митна політика держави – це: 
А) це регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та митних 
зборів, 
Б) система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення 
своїх економічних інтересів та безпеки, за допомогою митно-тарифного 
та нетарифного регулювання, а також організаційної структуру митної 
служби країни. 
В) формування стратегічних та поточних планів підприємств ЗЕД. 
 
2. Залежно від ступеня втручання держави в процес міжнародної торгівлі 
розрізняють: 
А) відкриту і закриту економіку; 
Б) регулююча і нерегулююча політика; 
В) політику протекціонізму, політику вільної торгівлі  
 
3. Мито виконує такі функції: 
А) фіскальну, протекціоністську; 
Б) регулюючу, соціальну; 
В) збалансовуючу, статистичну. 
 
4. Кількісні обмеження включають: 
А) технічні бар’єри, внутрішні податки та збори, політика державним 
закупок, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів; 
Б) квотування (контингентування), ліцензування, добровільне обмеження 
експорту, укладання торгових угод. 
В) субсидування, кредитування, демпінг. 
 
5. За об’єктом накладання митні тарифи поділяються на: 
А) імпортні, експортні, транзитні; 
Б) номінальні, ефективні; 
В) постійні, мінливі, сезонні. 
 
6. Зовнішньоекономічна політика – це: 
А) система заходів, спрямованих на досягнення економікою даної країни 
певних переваг на світовому ринку та, одночасно, на захист внутрішнього 
ринку від іноземних товаровиробників; 
Б) система заходів, спрямованих на досягнення економікою даної країни 
певних переваг на внутрішньому ринку; 
В) система заходів, спрямованих захист внутрішнього ринку від іноземних 
товаровиробників; 
Г) система заходів, спрямованих на регулювання питань, пов’язаних із 
встановленням мит та митних зборів; 
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Д) система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення 
своїх економічних інтересів та безпеки. 
 
7. Митна політика держави – це: 
А) система заходів, спрямованих на досягнення економікою даної країни 
певних переваг на внутрішньому ринку  
Б) система заходів, спрямованих захист внутрішнього ринку від іноземних 
товаровиробників 
В) система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення 
своїх економічних інтересів та безпеки, за допомогою митно-тарифного 
та нетарифного регулювання, а також організаційної структуру митної 
служби країни. 
Г) система заходів, спрямованих на регулювання питань, пов’язаних із 
встановленням мит та митних зборів 
Д) система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення 
своїх економічних інтересів та безпеки. 
 
8. Митне регулювання – це: 
А) регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та митних зборів 
Б) регулювання питань пов’язаних із організацією діяльності органів 
митного контролю України 
В) регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та митних зборів, 
процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного 
контролю України 
Г)регулювання питань, пов’язаних із процедурами митного контролю і 
встановленням ставок мит 
Д) система заходів, спрямованих на досягнення економікою даної країни 
певних переваг на внутрішньому ринку. 
 
9. Основою митно-тарифного регулювання виступають: 
А) ставки акцизного збору 
Б) ставки мита 
В) експортні субсидії 
Г) внутрішні субсидії 
Д) кредитування експорту 
 
10. Субсидія – це: 
А) грошова виплата, направлена на підтримку національного 
експортоорієнтованого виробництва 
Б) грошова виплата, направлена на непряму дискримінацію імпорту. 
В) грошова виплата, направлена на підтримку національного 
експортоорієнтованого виробництва і непряму дискримінацію імпорту 
Г) грошова виплата, направлена на продаж товарів іноземним покупцям 
Д) матеріальна виплата, направлена на підтримку національного 
експортоорієнтованого виробництва і непряму дискримінацію імпорту. 
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11. Митне регулювання – це  
А) це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері 
забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки, за допомогою 
митно-тарифного та нетарифного регулювання, а також організаційної 
структуру митної служби країни. 
Б) це система заходів, спрямованих на досягнення економікою даної країни 
певних переваг на світовому ринку та, одночасно, на захист внутрішнього 
ринку від іноземних товаровиробників.   
В) це регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та митних 
зборів, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів 
митного контролю України. 
 
12. Основні завдання митного регулювання: 
А) Зробити вітчизняні товари більш конкурентоспроможними на світовому 
ринку; 
Б) Допомогти вітчизняним товаровиробникам продати продукцію на 
світовому ринку; 
В) Обмежити імпорт, зробивши іноземні товари менш 
конкурентоспроможними на внутрішньому ринку; 
Г) Не допустити неякісного імпорту товарів. 
Д) всі відповіді вірні 
 
13. Державне регулювання міжнародної торгівлі може бути: 
А) одностороннє 
Б) багатостороннє 
В) двостороннє 
Г) всі відповіді вірні 
 
14. За об’єктом накладання мито поділяється на: 
А) імпортне, експортне, транзитне 
Б) адвалерне, специфічне, комбіноване 
В) постійне, сезонне 
Г) номінальні, ефективні 
 
Тема 3. МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МИТНОГО 
АДМІНІСТРУВАННЯ 
1. Економічні ефекти – це: 
А) зміни форм і процедур митного адміністрування; 
Б) збільшення надходжень до бюджету від митних зборів; 
В) зміни в національній економіці, викликані різними чинниками. 
 
2. Ефективна (реальна) ставка тарифу – це: 
А) реальний рівень митного обкладання кінцевого товару, який враховує 
ставки мита на імпорт проміжних товарів; 
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Б) коефіцієнт, що вказує на долю вартості імпортних комплектуючих у 
кінцевій вартості товару; 
В) це номінальний рівень митного обкладання кінцевого товару. 
 
3. В результаті введення експортного мита відбувається: 
А) збільшення внутрішнього споживання; 
Б) скорочення внутрішнього виробництва; 
В) зменшення внутрішнього споживання. 
 
4. Оптимальний тариф мита має наступні ознаки: 
А) ставка оптимального тарифу пропорційна еластичності імпорту; 
Б) оптимальний тариф веде до економічного виграшу однієї країни, але до 
втрат міжнародної економіки в цілому; 
В) ставка оптимального мита завжди велика. 
 
5. Запровадження мита на товари, що імпортуються в країну: 
А) збільшує їх ціну для внутрішніх споживачів; 
Б) зменшує їх ціну для внутрішніх споживачів, 
В) ціна для внутрішніх споживачів залишається на одному рівні. 
 
6. Ціновий ефект – полягає у: 
А) збільшенні надходжень до бюджету від митних зборів; 
Б) зростання обсягів внутрішнього виробництва, що спричиняється 
введенням імпортного мита 
В) внаслідок запровадження мита на імпортний товар ціна для внутрішніх 
споживачів збільшується; 
Г) внаслідок більш високої ціни, як результату введення митного тарифу, 
споживання товару зменшується.  
Д) зміщенні доходу від внутрішніх споживачів до внутрішніх виробників. 
 
7. Фіскальний ефект - полягає у: 
А) збільшенні надходжень до бюджету від митних зборів; 
Б) зростання обсягів внутрішнього виробництва, що спричиняється 
введенням імпортного мита 
В) внаслідок запровадження мита на імпортний товар ціна для внутрішніх 
споживачів збільшується; 
Г) внаслідок більш високої ціни, як результату введення митного тарифу, 
споживання товару зменшується.  
Д) зміщенні доходу від внутрішніх споживачів до внутрішніх виробників. 
 
8. Торговельний ефект – це: 
А) збільшенні надходжень до бюджету від митних зборів; 
Б) зростання обсягів внутрішнього виробництва, що спричиняється 
введенням імпортного мита 
В) внаслідок запровадження мита на імпортний товар ціна для внутрішніх 
споживачів збільшується; 
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Г) внаслідок більш високої ціни, як результату введення митного тарифу, 
споживання товару зменшується.  
Д) зменшення обсягу імпорту, як наслідок введення мита. 
 
9. Захисний ефект – це: 
А) збільшенні надходжень до бюджету від митних зборів; 
Б) зростання обсягів внутрішнього виробництва, що спричиняється 
введенням імпортного мита 
В) внаслідок запровадження мита на імпортний товар ціна для внутрішніх 
споживачів збільшується; 
Г) внаслідок більш високої ціни, як результату введення митного тарифу, 
споживання товару зменшується.  
Д) зменшення обсягу імпорту, як наслідок введення мита. 
 
10. Ефект перерозподілу доходу – це: 
А) збільшення надходжень до бюджету від митних зборів; 
Б) зміщення доходу від внутрішніх споживачів до внутрішніх виробників 
внаслідок запровадження мита на імпортний товар ціна для внутрішніх 
споживачів збільшується; 
В) внаслідок більш високої ціни, як результату введення митного тарифу, 
споживання товару зменшується.  
Г) це зменшення обсягу імпорту, як наслідок введення мита. 
 
11. Після зміни форм і процедур митного адміністрування виникають такі 
види ефектів: 
А) ціновий, фіскальний, торговельний, захисний ефект 
Б) ефекти зменшення споживання та перерозподілу доходу 
В) правильна відповідь А і Б. 
 
12. Види цінових ефектів 
А) збільшення внутрішньої ціни на величину, меншу від розміру мита 
Б) внутрішня-ціна залишиться без змін 
В) збільшення внутрішньої ціни дорівнює величині мита 
Г) всі відповіді вірні 
 
13. Оптимальна ставка мита – це 
А) реальний рівень митного обкладання кінцевого товару, який враховує 
ставки мита на імпорт проміжних товарів 
Б) збільшення рівня обкладання митом товарів в міру збільшення ступеня їх 
обробки 
В) рівень тарифу, що максимізує рівень економічного благоустрою країни 
Г) правильної відповіді нема 
 
Тема 4. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЯК 
СКЛАДОВІ МИТНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
1. Зона митного контролю – це: 
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А) регіональні митниці; 
Б) місце, визначене митними органами в пунктах пропуску через митний 
кордон України, або в інших місця митної території держави, в межах 
якої митні органи здійснюють митні процедури; 
В) митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території 
відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж 
митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій 
зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються 
заходи тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено 
законом. 
 
2. Реімпорт – це: 
А) митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та 
вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом 
експорту, не пізніше ніж через 1 рік ввозяться на митну територію 
України для вільного обігу на цій території; 
Б) митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію 
України для вільного обігу, без обмеження строку їх перебування на цій 
території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень; 
В) митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, 
не пізніше ніж через 1 рік з моменту їх ввезення на митну територію 
України вивозяться з цієї території в режимі експорту. 
 
3. Магазин безмитної торгівлі – це: 
А) митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну 
територію України чи вивозитися за межі митної території України з 
обов’язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, 
крім природного зношення чи втрат за нормальних умов 
транспортування; 
Б) місце, визначене митними органами в пунктах пропуску через митний 
кордон України, або в інших місця митної території держави, в межах 
якої митні органи здійснюють митні процедури; 
В) митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам 
роботи, не призначені для споживання на митній території України, 
знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску 
на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, 
інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, 
без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких 
товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання. 
 
4. Строк перебування товарів у режимі магазину безмитної торгівлі не може 
перевищувати: 
А) 3 років; 
Б) 5 років; 
В) 1 рік. 
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5. Митна декларація подається митному органу протягом: 
А) 30 днів з дати доставлення товарів і транспортних засобів у митний орган 
призначення; 
Б) 1 тижня; 
В) 10 днів з дати доставлення товарів і транспортних засобів у митний орган 
призначення. 
 
6. Митний контроль – це: 
А) регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та митних зборів 
Б) регулювання питань пов’язаних із організацією діяльності органів 
митного контролю України 
В) регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та митних зборів, 
процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного 
контролю України 
Г) регулювання питань, пов’язаних із процедурами митного контролю і 
встановленням ставок мит 
Д) сукупність заходів, що здійснюються митним органами, для забезпечення 
норм національного законодавства країни з питань митної справи та 
міжнародних договорів. 
 
7. Митним кодексом України не передбачено таку форму контролю: 
А) перевірка документів та відомостей; 
Б) митний огляд (огляд та переогляд товарів і транспортних засобів 
особистий огляд громадян); 
В) облік товарів і транспортник засобів; 
Г) письмове опитування громадян та посадових осіб підприємств; 
Д) перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через 
митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти 
нарахування та сплати митних платежів. 
 
8. Митний режим – це: 
А) сукупність норм, встановлених законодавством України з питань митних 
тарифів 
Б) сукупність норм, встановлених законодавством України з питань митної 
справи, що залежно від заявленої мети переміщенім товарів і 
транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок 
такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому 
здійснюються. 
В) сукупність норм, встановлених законодавством України з питань 
транзитних перевезень  
Г) сукупність норм, встановлених законодавством України з питань 
транзитних перевезень та їх порядку 
Д) сукупність норм, що залежно від заявленої мети переміщенім товарів і 
транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок 
такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому 
здійснюються 
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9. Митний транзит – ЦЕ: 
А) митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби 
переміщуються під митним контролем між двома митними органами 
Б) митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби 
переміщуються під митним контролем між двома митними органами або 
в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого 
використання таких товарів і транспортних засобів на митній території 
України 
В) митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби 
переміщуються в межах зони діяльності одного митного органу без будь-
якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній 
території України 
Г) митний режим, відповідно до якого товари переміщуються під митним 
контролем в межах зони діяльності одного митного органу без будь-
якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній 
території України 
Д) митний режим, відповідно до якого товари переміщуються під митним 
контролем в межах зони діяльності одного митного органу  
 
10. Форми митного контролю: 
А) перевірка документів та відомостей, усне опитування громадян та 
посадових осіб підприємств, перевірка системи звітності та обліку 
товарів, що переміщуються через митний кордон України 
Б) облік товарів і транспортник засобів, митний огляд, огляд територій та 
приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, 
спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць 
В) правильна відповідь А і Б 
 
11. Працівники митних органів мають право проводити 
А) перевірку системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що 
переміщуються 
Б) проводити огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання 
В) правильна відповідь А і Б 
 
12. Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються у 
режимі транзиту, здійснюється митним органом 
А) у пунктах пропуску через митний кордон України 
Б) за місцем ввезення цих товарів і транспортних засобів на митну 
територію України 
В) у зонах діяльності яких розташовані ці резиденти 
 
13. Митна декларація подається митному органу протягом 
А) 15 днів з дати доставляння товарів і транспортних засобів у митний орган 
призначення 
Б) 10 днів з дати доставляння товарів і транспортних засобів у митний орган 
призначення 
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В) 20 днів з дати доставляння товарів і транспортних засобів у митний орган 
призначення 
 
Тема 5. АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ 
1. До непрямих митних платежів відносять: 
А) ПДВ, акцизи; 
Б) митні збори; 
В) мито. 
 
2. Основним методом визначення митної вартості товарів є: 
А) резервний метод; 
Б) метод за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються; 
В) метод на основі віднімання вартості. 
 
3. Пільгові ставки мит застосовуються до: 
А) товарів, що походять з тих країн (груп країн), які користуються в Україні 
режимом найбільшого сприяння або національним режимом; 
Б) товарів, що походять з країн, з якими не укладено угоди про вільну 
торгівлю, торговельно-економічні угоди з наданням режиму найбільшого 
сприяння; 
В) всіх товарів. 
 
4. Згідно Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності всі 
товари кодуються: 
А) десятизначним кодом; 
Б) дев’ятизначним кодом; 
В) восьмизначним кодом. 
 
5. Базою оподаткування ПДВ для товарів, які ввозяться (пересилаються) на 
митну територію України платниками податку, є: 
А) договірна (контрактна) вартість; 
Б) митна вартість; 
В) ринкова вартість. 
 
6. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється: 
А) одночасно за встановленими законодавством ставками податку у твердих 
сумах та у відсотках до обороту з реалізації товару (продукції) за 
максимальними роздрібними цінами. 
Б) одночасно за встановленими законодавством ставками податку 
В) одночасно за встановленими законодавством ставками податку у твердих 
сумах  
Г) у відсотках до обороту з реалізації товару (продукції) за максимальними 
роздрібними цінами. 
Д) одночасно за встановленими законодавством ставками податку у твердих 
сумах та у відсотках до обороту з реалізації. 
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7. Акцизний податок – це: 
А) прямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), 
визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких 
товарів (продукції); 
Б) непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), 
визначених Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких 
товарів (продукції); 
В) непрямий податок на споживання всіх товарів (продукції), визначених 
цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів 
(продукції); 
Г) непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), 
визначених Кодексом як підакцизні; 
Д) непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), що 
включається до ціни таких товарів (продукції). 
 
8. Згідно Кодексу ГАТТ митна вартість товару – це: 
А) ціна, що реально сплачена або підлягає сплаті за товар у разі його 
продажу до країни-імпортера за виконання певних умов. 
Б) ціна, що реально сплачена або підлягає сплаті за товар  
В) ціна, що реально сплачена або підлягає сплаті за товар у разі його 
продажу із країни-експортера за виконання певних умов. 
Г) ціна, що реально сплачена за товар у разі його продажу до країни-
імпортера  
Д) ціна, що  підлягає сплаті за товар за виконання певних умов. 
 
9. Митні платежі нараховуються: 
А) органами державної влади України відповідно до положень законодавчих 
норм, чинних на день подання митної декларації, і сплачується як у 
валюті України, так і в іноземній валюті, яку купує Національний банк 
України (НБУ). 
Б) митними органами України і сплачується як у валюті України, так і в 
іноземній валюті, яку купує Національний банк України (НБУ). 
В) митними органами України відповідно до положень законодавчих норм, 
чинних на день подання митної декларації, і сплачується як у валюті 
України, так і в іноземній валюті, яку купує Національний банк України 
(НБУ). 
Г) митними органами України відповідно до положень законодавчих норм і 
сплачується як у валюті України, так і в іноземній валюті, яку купує 
Національний банк України (НБУ). 
Д) митними органами України відповідно до положень законодавчих норм, 
чинних на день подання митної декларації, і сплачується у валюті 
України. 
 
10. Всю сукупність митних платежів можна класифікувати за ознаками: 
А) за юридичною природою 
Б) за значенням 
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В) за фізичною природою 
Г) за економічною природою 
Д) за каналом надходження 
 
11. За економічною природою митні платежі поділяються на 
А) прямі і непрямі 
Б) основні та додаткові 
В) ввізні вивізні  
Г) сплачуються до Державного бюджету і спрямовуються на розвиток 
ДМСУ 
 
12. Митна вартість товару – це 
А) ринкова вартість товару, на момент проходження митного контролю 
Б) це заявлена декларантом (юридична чи фізична особа) або визначена 
митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний 
кордон України 
В) заявлена вартість товарі в декларації, без врахування мита та інших 
податків 
Г) правильної відповіді немає 
 
13. Митна вартість може визначатись на основі: 
А) на основі угоди щодо товарів, які імпортуються 
Б) на основі ринкових цін на даний товар 
В) за ціною угоди, щодо подібних (аналогічних) товарів; 
Г) правильна відповідь А і В 
 
14. Митні збори сплачуються в 
А) національній валюті 
Б) в іноземній валюті без переведення в національну валюту 
В) в валюті, яка зазначена в митній декларації 
 
15. Митне оформлення та пропуск через митний кордон України можуть 
бути здійснені 
А) після проходження всіх видів митного контролю 
Б) після видачі акта, про проходження митного контролю 
В) при сплаті всі митних зборів, або в разі надання митним органом 
розстрочки 
Г) всі відповіді вірні 
 
Тема 6. ПЕРЕМІЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, 
БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ І ДОКУМЕНТІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 
УКРАЇНИ 
 
1. Порядок переміщення валюти України регулюється: 
А) Наказами Президента України; 
Б) Законом України «Про іноземну валюту» від 03. 05. 2000р.; 
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В) Інструкцією про переміщення валюти України, іноземної валюти, 
банківських металів, платіжних документів, інших банківських 
документів і платіжних карток через митний кордон України, 
затвердженої Постановою НБУ № 283 від 12.07.2000р. 
 
2. Дозволяється ввезення в Україну фізичними особами-резидентами: 
А) коштів у сумі, що не перевищує 1000 гривень; 
Б) коштів у сумі, що не перевищує 100 000 гривень; 
В) коштів у сумі, що не перевищує 100 гривень. 
 
3. Іноземна валюта - це: 
А) кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжнародних 
розрахункових одиницях; 
Б) валюта, яка підлягає обміну на грошові знаки; 
В) валюта готівкою, платіжні документи. 
 
4. Ввезення іноземної валюти, чеків, банківських металів в Україну 
фізичними особами: 
А) дозволяється у сумі до 1 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в 
іншій іноземній; 
Б) дозволяється  у сумі до 10 000 доларів США, або еквівалент цієї суми; в 
іншій іноземній валюті; 
В) не дозволяється. 
 
5. На транспортних засобах, що здійснюють пасажирські рейси в Україну, 
на яких надавалися послуги або реалізовувався товар на території України, 
вивезення також одержаної виручки в іноземній валюті, підтверджено 
відповідними документами: 
А) не дозволяється; 
Б) дозволяється; 
В) дозволяється у межах 1000 грн. 
 
6. Фізична особа може перевозити, без декларування валюту, в готівковій 
формі, у сумі 
А) 1000 грн. 
Б) 5000 грн. 
В) 2000 грн. 
Г) 10000 грн. 
 
7. Обов’язково повинна декларуватись сума коштів, що вивозиться 
фізичною особо в сумі до   
А) 15 000 грн. 
Б) 20 000 грн. 
В) 10 000 грн. 
Г) 5 000 грн. 
 
8. Іноземна валюта - це: 
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А) валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети державної скарбниці, 
монети), що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на 
території відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що 
вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які 
знаходяться в обігу; 
Б) платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та 
міжнародних розрахункових одиницях; 
В) кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжнародних 
розрахункових одиницях та у діючій на території України валюті з 
вільною конверсією, які знаходяться на рахунках та вкладах у банківсько-
кредитних установах на території України та за її межами; 
Г) всі відповіді вірні 
 
9. Фізичним особам резидентам дозволяється пересилати, у міжнародних 
поштових відправленнях, валюту в розмірі 
А) 100 доларів США 
Б) 1000 доларів США 
В) 500 доларів США 
Г) 250 доларів США 
 
Тема 7. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ 
ОСОБИСТИХ РЕЧЕЙ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 
 
1. До особистих речей відносяться: 
А) предмети особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у 
кількості, що забезпечує потреби 3 осіб на період поїздки; 
Б) лікарські засоби, що переміщуються через митний кордон України в 
порядку та обсягах, які визначаються Міністерством охорони здоров’я 
України; 
В) особисті прикраси, одяг, білизна, взуття. 
 
2. Громадяни можуть переміщувати через митний кордон України: 
А) будь-які особисті речі та товари; 
Б) будь-які особисті речі та товари, крім тих, що заборонені до ввезення в 
Україну, а також тих, щодо яких законодавством України встановлені 
обмеження; 
В) будь-які особисті речі та товари, крім тих, що заборонив митний орган 
без пояснень. 
 
3. Тимчасове ввезення транспортних засобів резидентами дозволяється 
терміном до: 
А) 6 місяців; 
Б) 1 місяця; 
В) 1 року. 
 
4. Сумарна митна вартість та загальна вага товарів, що тимчасово ввозяться 
громадянами повинна: 
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А) не перевищувати 10 євро і 10 кг; 
Б) не перевищувати 1 000 євро і 100 кг; 
В) не перевищувати 3 000 євро і 200 кг. 
 
5. Не підлягають пропуску через митний кордон України: 
А) товари, що можуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати житло 
населення та тваринному світу, чи призвести до заподіяння шкода 
довкіллю; 
Б)літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, 
кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, 
порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до 
насильницького повалення конституційного ладу в Україні; 
В) товари та особисті речі, на пропуск яких потрібні дозволи інших 
державних установ, без наявності цих дозволів. Перелік цих товарів та 
особистих речей визначається КМУ. 
Г) всі відповіді вірні 
 
6. Пропуск товарів, що тимчасово ввозяться громадянами, сумарна митна 
вартість яких не перевищує 1 000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, 
або одного неподільного товару незалежно від митної вартості та ваги 
дозволяється за умови 
А) усного декларування 
Б) письмового декларування 
В) внесення грошової застави 
Г) правильні відповіді Б і В 
 
7. Громадянам-нерезидентам в тимчасове користування транспортних 
засобів для власних потреб терміном до одного року: 
А) дозволяється 
Б) не дозволяється 
 
8. Громадянам-нерезидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з 
метою транзиту через територію України за умови 
А) усного декларування 
Б) письмового декларування 
В) внесення грошової застави 
Г) правильні відповіді Б і В 
 
Тема 8. РІЗНОВИДИ КОНТРОЛЮ НА МИТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ 
 
1. Різновиди контролю на митному кордоні України: 
А) фітосанітарний контроль; 
Б) ветеринарний контроль; 
В) медичний контроль. 
 
2. Фітосанітарний контроль – це: 
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А) здійснення державного контролю за дотриманням особливого 
карантинного режиму; 
Б) постійна перевірка дотримання суб’єктами ЗЕД ветеринарно-санітарних 
вимог при переміщенні окремих груп товарів через митний кордон 
України; 
В) система заходів, спрямована на охорону території України від 
проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, 
хвороб рослин і бур’янів (карантинних об’єктів), що можуть завдати 
збитки народногосподарському комплексу країни. 
 
3. Підкарантинні матеріали- це: 
А) транспортні засоби (вітчизняні та закордонні), які прибувають в Україну 
з інших країн; 
Б) вантажі, які підлягають обов’язковій фітосанітарній інспекції; 
В) приміщення, де складуються імпортні підконтрольні і підкарантинні 
матеріали. 
 
4. Об’єктами екологічного контролю не є: 
А) транспортні засоби; 
Б) документація; 
В) особисті речі. 
 
5. Суть гемологічного контролю полягає в: 
А) здійсненні державної позавідомчої експертизи вартості та якості 
дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння (граніт, мармур, габро) у 
виробах і сировині; 
Б) контролі за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного 
законодавства; 
В) конотролі у разі виникнення підозри на невідповідність вантажу товарно-
супровідним документам. 
 
6.Ветеринарному контролю підлягають 
А) всі види тварин; штами мікроорганізмів, готові харчові продукти 
тваринного походження 
Б) корми рослинного походження, корми тваринного походження, сировина 
тваринного походження 
В) всі відповіді вірні 
 
7. У разі ввезення (вивезення, транзиту) фізичними та юридичними особами 
товарів тваринного походження митному органу повинен бути представлений 
А) ветеринарний сертифікат 
Б) акт проходження ветеринарного контролю 
В) висновок ветеринарної служби 
 
8. Основними завданнями фітосанітарного контролю є: 
А) охорона території країни від занесення або самостійного проникнення з-
за кордону карантинних об’єктів: шкідників, збудників хвороб рослин чи 
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бур’янів; своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних 
об’єктів; 
Б) здійснення державного контролю за дотриманням особливого 
карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин при 
заготівлі, вивезенні, ввезенні, перевезенні, зберіганні, переробці, 
реалізації та використанні підкарантинних матеріалів та об’єктів. 
В) правильні відповіді А і Б 
Г) Правильної відповіді немає 
 
9. Об’єктами екологічного контролю є: 
А) документація 
Б) судна 
В) транспортні засоби 
Г) всі відповіді вірні 
Д) правильні відповіді Б і В 
 
10. Продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, 
використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей є 
об’єктом  
А) ветеринарного контролю 
Б) санітарно-епідеміологічного 
В) екологічного 
 
Тема 9. ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА НИХ 
 
1. За порушення митних правил можуть бути застосовані такі стягнення: 
А) штраф, попередження, конфіскація 
Б) адміністративний штраф 
В) позбавлення волі, відповідно до Кримінального кодексу України 
 
2. Як основний і як додатковий вид стягнення може застосовуватися: 
А) попередження; 
Б) штраф; 
В) конфіскація товарів. 
 
3. Провадження у справі про порушення митних правил включає в себе: 
А) митне оформлення; 
Б) проведення митних обстежень; 
В) розгляд справи та винесення постанови. 
 
4. Про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена 
посадова особа митного органу складає: 
А) протокол; 
Б) декларацію; 
В) пояснювальну записку. 
 
5. Особа яка вчинила порушення: 
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А) звільняється від сплати податків і зборів; 
Б) повинна  сплатити податки і збори, встановлені законами України; 
В) звільняється тільки від сплати мита. 
 
6. За недоставляння до митного органу товарів (транспортних засобів), що 
перебувають під митним контролем, а також документів на них 
А) штраф в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян; 
Б) штраф в розмірі від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян; 
В) штраф в розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 
 
7. За відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу 
А) штраф у розмірі до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 
на посадових осіб підприємств - до 10 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян; 
Б) штраф у розмірі до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 
на посадових осіб підприємств - до 100 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян; 
В) штраф у розмірі до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а 
на посадових осіб підприємств - до 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 
 
8. За навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень 
упаковки, розпакування, перепакування товарів, або зміна ідентифікаційних 
знаків чи маркування на них (упаковці), без дозволу митного органу 
А) штраф на громадян у розмірі до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, а на посадових осіб підприємств - до 50 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян; 
Б) штраф на громадян у розмірі до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, а на посадових осіб підприємств - до 20 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян; 
В) штраф на громадян у розмірі до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, а на посадових осіб підприємств - до 20 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 
 
9. За недекларування товарів (транспортних засобів) 
А) штраф: на громадян у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, або конфіскацію цих товарів; на посадових 
осіб підприємств - від 100 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або конфіскацію цих товарів; 
Б) штраф: на громадян у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, або конфіскацію цих товарів; на посадових 
осіб підприємств - від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або конфіскацію цих товарів; 
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В) штраф: на громадян у розмірі від 50 до 500 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, або конфіскацію цих товарів; на посадових осіб 
підприємств - від 500 до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або конфіскацію цих товарів. 
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5. ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ 
1. Сутність, завдання та принципи митного адміністрування.  
2. Митне адміністрування як галузь науки.  
3. Екскурс в історію розвитку митної справи в Україні.  
4. Структура митних органів України.  
5. Місце і роль митного адміністрування в системі національної безпеки 
держави.  
6. Митна політика держави.  
7. Тарифні та нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі. 
8. Класифікація митних тарифів. 
9. Економічні ефекти імпортного мита.  
10. Цінові ефекти імпортного мита.  
11. Оцінка чистого виграшу (збитку) країни від введення тарифу.  
12. Вплив експортного мита на економіку держави.  
13. Номінальні та ефективні ставки мита. Тарифна ескалація.  
14. Оптимальний рівень митного навантаження на економіку.  
15. Тарифна квота.  
16. Сутність, форми та організація митного контролю. Зона митного контролю.  
17. Здійснення митного контролю.  
18. Митні режими та їх характеристика.  
19. Митне оформлення, його зміст. Порядок митного оформлення.  
20. Декларування як складова митного оформлення. 
21. Класифікація митних платежів.  
22. Порядок нарахування та сплати мита.  
23. Порядок нарахування і сплати митних зборів. 
24. Порядок нарахування і сплати податку на додану вартість.  
25. Порядок нарахування і сплати акцизного збору.  
26. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через держаний кордон 
України.  
27. Порядок переміщення валюти України.  
28. Порядок переміщення іноземної валюти, чеків та банківських металів.  
29. Порядок пересилання іноземної валюти та чеків в Україну та за її межі.  
30. Поняття особистих речей та їх перелік.  
31. Тимчасове ввезення громадянами особистих речей і транспортних засобів на 
митну територію України. 
32. Особливості здійснення ветеринарного контролю.  
33. Суб’єкти та об’єкти фітосанітарного контролю.  
34. Порядок проведення екологічного контролю.  
35. Державний санітарно-епідеміологічний та гемологічний контроль та 
особливості їх проведення.  
36. Сутність порушення митних правил. Суб’єкти відповідальності. Стягнення за 
порушення митних правил.  
37. Види порушення митних правил та відповідальність за них.  
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6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ 
Специфіка викладання курсу полягає у використанні двох видів контролю: 
поточного і підсумкового. 
Поточний контроль включає в себе: 
- тестування – така форма контролю дозволяє перевірити загальну 
підготовку студентів до кожного заняття проводяться регулярно на вибірковій 
основі: 
- розв’язування задач  – така форма контролю дозволяє перевірити знання 
основних положень заданої теми, формувати логічне мислення студентів, 
проводиться на окремих заняттях; 
- опитування – проводиться з метою виявлення вміння студентами 
оперувати вичитаним викладачем матеріалом, відповідати на додаткові 
питання, проводиться регулярно на вибірковій основі; 
- самостійна робота – така форма контролю дозволяє виявити вміння чітко, 
логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння працювати 
самостійно;  
Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену при умові 
проходження студентом усіх етапів поточного контролю. Екзамен проводиться у 
письмовій формі оцінюється від 0 до 60 балів. 
Підсумковий бал (за 100-бальної шкали) студент може набрати двома 
способами: з урахуванням балів набраних за результатами модульних 
контрольних робіт без здачі екзамену та без врахування цих балів, але із здачею 
екзамену. В першому випадку поточна семестрова оцінка визначається як сума 
трьох складових: 
- сумарної кількості балів за поточне тестування з відповідних тем (27 
балів); 
- оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання (13 балів); 
- сумарної кількості балів за модульні контрольні роботи (60 балів). 
У другому випадку (якщо студент протягом семестру не набрав 60 балів або 
хоче підвищити свій рейтинг – бали за модульні контрольні роботи не 
враховуються) семестрова оцінка визначається як сума трьох складових: 
- сумарної кількості балів за поточне тестування з відповідних тем (27 
балів); 
- оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання (13 балів); 
- оцінки за екзамен (максимум 60 балів, з них по 15 балів за кожне з трьох 
теоретичних питань та 15 балів за практичне завдання). 
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Розподіл балів між видами контролю при рейтинговій системі оцінювання за 
100-бальною шкалою наведено в таблиці 
 
МОДУЛЬ 1 (поточне опитування) МОДУЛЬ 
2 (ІНДЗ) 
МОДУЛЬ 3 
(модульний 
контроль) С
У
М
А
 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий  
модуль 2 
Змістовий 
модуль 3 
 
 
13 
 
ЗМ1 - 20 
ЗМ2 - 20 
ЗМ3 - 20 
 
 
100 9 9 9 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
Переведення оцінки в шкалу ECTS та національну шкалу здійснюється за 
схемою: 
 
Оцінка 
за 100-
бальною 
шкалою 
Оцінка за 
національною 
шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 
Оцінка Пояснення 
90-100 відмінно А відмінне виконання 
82-89 добре В вище середнього рівня 
75-81 С загалом хороша робота 
67-74 задовільно D непогано 
60-66 E виконання відповідає 
мінімальним критеріям 
35-59 незадовільно Fx необхідне перескладання 
1-34 F необхідне повторне вивчення 
курсу 
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